




La escasa IJI'ofulldidad á que
EL COLT1VU DE lO PHIOIO
----
y solemne que se verific~ en el
centro de la:Catedrtil por su lIus-
lrisima ayuthdo de quince presbi·
Leros y varios diaconos y subdi!.l-
conos, termirtando la misa con la•
colocación del Señor en el monu-
mento. A las tres de la lude el
Prelado despué" de leído el EV(lll-
gelio llamado del LavafoTlo. cirirn-
dose una LOhalla, la\'a' besa el
pie á lrece pobres del Atlilo, en la
Catp.dral y 3 continu ....ción sermón
de Manda~h.
A 13S tres el Excmo. Cabilllo)
sale COIl el Sr, Obispo á recorrer
los )Ionumentos y:i1 la(seis pl'Ín-
cipian los maitines que lel'minan
ti las siele y media con Miserere
solemnisimo.
V,ernes SanlO.-A las nueve de
la mañana principian los oticios,
terminando 3 las onCe próxima
menle quilandosc el SeilOr del
MOnUffif'nto. Terminadas las eom·
plelas á las Lres y minutos de la
larde, el Cabildo anda el Via·
Crucis por los cliiustros de la Ca·
led ral.
A las cinco y media sermón de
la Soledad de ~Iaria ). acto seguido
sale la Procesión del Sanlo enlie·
rro, or~anizada por la Corradia de
la San¡;re de Crislo que rf"corre
la ciudad, regresando cerca de las
ocho ve la noche a la Ct.tedral.
Sábado S'anto,-Se hace la bCll
dición del agua,! cl fuego nuevos
al principiar los oficios de esle dia
y pl'óximamenLe a las diez empie
za la misa de GlOria, en la cual
cambian los señorp5 canónigo, y
beneficiados los Mbilos de invicl'-
110 por los lIe verano.
Mús/ca relzglosa.-En estos dias,
acostumbra a emplear la IA'lcsia
su música mas solemne é inspil'a
da en el canto de I'esponsorios, la
menLaciolles ). miSel'el·es. El bre~
dc Su Santidad Pío X sobre este
punto ha reducido algo esl:l CtlS
tumb.·e'! hoy se sustiluye mucha
parle del canto liguraJo que antes
se usaba por cauLO gregoriano.
En Jaca Jurallte estos dias sr
can~ar:jn obr'as del maéslro Peros
si, de D. C. Gimenez, á C:lllto gr'c
goriano y los misereres del tlirec
lor de la Capilla .:Sr. Saiz:ll'vitoria
que lIlterpreLad el Orft'6n.
PR ECIOS DE Sm:CR IPCJOlli
Jaco: trimestre. •. .... UNA peseta.
Fuera. semestre . . . . . . . 2'&1 id.
Se publica los Jueves
ANUi'iCIO';
Anuncios} comunicados.ll preekls convencionales
No se devuelven originales. ni se pnblieari oinga-
no que no esté firmado.
PUNTO'DK SUSCI\IPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta,
Toda la oorrespondenoia ti. nuestro
Admioi8tndor
2ó. gra Dues la hora de tercia,
cuando 10 orücificaron.
33. Y cuando fué hora de seIta, se
oubrió de tinieblall toda la tierra
basta ¡albora de nona.
34. Y á la hora de nona esolamó
Jesús con grao. le voz, dioiendo: E.LOI,
ELOI LAMidA BABAOTBAlU' que qUiere
decir: Dios mio, DIOS mio, porque me
hu delJ8mparado~
35. y algunos de lo! que eRtabaa
preeentes, cuando lo oyeron, deoian:
Mirad, á. Elias llama.
37. ?nas Je8us, dando una grande
voz, espiró.
43. Vino JOReph de Arimathea,
ilustre eenador, qne también él espera-
ba el reino de OiOIl, y en~ró oeadamen
te á Pila~o, y pidió el cuerpo de JesÓR.
46. y Joseph oompró una sáballa,
y quitándole, lo envolvió en la sábana,
y lo puso en IIn I18puloro, qne estaba
a.bier~.:l en piedra, y Ilrrimó una lolila
a la boca del sepulcro.
Pascua de Resurrección
(Del cap. XXlV de 8aM Laca, )
l. Y el primer día de la lIemana
fueron muy de mañana al eepulcro,
llevando 1011 aromas, que habían pre-
parado.
2, y bailaron la losa revuelta del
sepnloro.
a, y entrando, no hallaron el ouer-
po del Sel'l.or Je"ús.
4. y aconteció, que eptando oons-
ternadas por ésto, b9 aquí dos varocee
que se pararon junto á ella$ oon ves-
tiduras resplandeoientell.
5. y oomo estuvie8en medro888, y
bajasen el rostro á tierra, les dijeron:
¿Por qué buscáis entre 108 muertos al
que vive'
6. No está aquí, más ba resucitado:
acordaos de lo que 011 babló, estando
aun en Galilea,
7. DiCiendo: E8 menester, que el
Bijo del hombre sea entregado en ma·
nos de hombres pecadorell, y qne sea
oruoificado, y resuoite al tercer
día.
8. Entonces 8e ucordaron de la!! pa-
labras de él.
9. 1!' lIalieron del Repuloro, y flle-




ue la bendición de palma5 ha)'
procesión desde la UII3 lonja 3 la
otra. con asistencia del Itvmo. se-
ñor Obispo y Ayulllamienlo, y il
contilluacióll,en la misa, Pa$SI. so·
lemne,
lJlIérco1es Sanlo,-Principian las
completas :1 la hOI'a ordill~ria y
acto seguiJo, se canLan malline.•
del dia siguif'ntl', que terminan
con solemllisimo J/Merere a las cin-
co y media.
Jueve.~ SanlO.-Se emplez3 el
coro a las ocho t media duranlt~
la misa, el Sr.' Ohispo consagra
los Santos 01eos, cel'emolli~ lal'ga
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(1) Grysok Praet tri Mauh.
La AlIminislración ue esLe pe-
riódico ruega ~ lltluellos de sus
suscriptores de fuera que se hal.ten
eil descubierlo, srtlisfagan ~I 1m-
parle de su abono:il la mayor bre-
vedad posible, facililando así la
buena marcha de la misma. Todos
tienen sus recibos exLendidos que
pueden pasar á recoger á la Ad·
minislracióu) MayorJ 16.
1L Porque mncho! por él S6 separa
ban de los jodíos y creían en Jeaú9:
12. y al día sigoiente una grao
muohedumbre de gente que babia ve-
nido á la fielta, ouando oyeron que ve-
nia Jesús á Jerusa(om.
13 Tomaron nIDOI de palma y sa-
lieron li. reoibirley aolamaban: Hossan-
na, bendito el que Tiene en el nombre
del Seftor f el rey de hrael.
14. y halló JelJús un jumentillo, y
Re lIentó Robre él como está escrito:
16 No temas, bija de Sión: he aquí
tu rey, qne viene sentado aobre nn po-
llino de una IUlDa.
Jueves Santo
(Del Cap. XXVi, de San Mateo)
17. y el primer día de 109 ázimo"
se llegaron los diRcípuloíl á Jesús y le
Ni nuestra inteligencia es bas- dijeron: ~En dóndequleres que dispon-
b gamoR la Pasc!Ja?tante apta para a arcar y como 19 y dijo Jesú8: Id á la ciudad á
prender los di"inos m~s~~rios tle cua de cierta per~ona, y decidle: El
nueslra Sacrosallta RehKlon, que Maestro dIce: Mi r.iempo está cerca, ea
en esla Semana llamada ~Iayor. se tu cas~hago la Pa8cna oon mi8 discí·
conmemoran, rd nueslra pluma pololl.
I II I 19. Y 108 discípulo!l hicieron, como
bastante hábil, para tras.a ar a JesÚllle8 había mandado, y dispusieron
papel COIl la sublime serwillez que .la Pascua.
aquellos hechos lIeIII"Divino)laes- I 20. Y ouando vino la tarde !le ~en-
tro requieren, la relación de lo~ lO á la men oon SUII dooe discipulolf.
21. y onaOlio ell08 estaban comien·mismos.
La Vida de Jesús, como vida de do, dijo: En verdad os digo, que unode vosotros me ha de entregar.
un Dios, solo puede ser! sinó como 2'2, y ell08 muy llenos de tristeza,
prendida;1 lo menos vlslumbr~da cada Uuo comenzó á decir: ¿por venr.n·
por inteligencias puras,. por 0J?S, ra soy yo, Selior?
qUe puedan por grllCI3 especial 23. y él respondió }' dijo: El qU<I
, .1 1 mete conmigo la mano en el plato, es
penetr:lr, remonLanuose como e el que me entregará
ilguila pOI' encima de las más altas 26. y oenando ellos tomó Jesús el
nubes)' de las !Jolestades del Cie- pan, y lo bendijo, y lo partió, y lo di6
lo hasta el seno de Dios, !tolo pue- á Stlll diRcípulos, dicienro: Tomad y
den ser cantadas por lenguas ins- comed: 81lte ee mI ouerpo.
I • Z7. Y tomando el oáliz, dió gracias,
piradas o escriLas por qUienes co- y se les dió, diciendo: Bebed de este
mb dice San Juan Crysóslomo (i) todos.
fueron elegidos como ór~anos:;de. 2ti. Porque ésta es mI 6aogre del
que se valió el Espíritu Santo para Nuevo T8stamento,qae será derramada
comunicar filos hombres 13 verdad por mucbos para remisión de pecados.
del Evangelio. Viernes Santo
Por eso deponemos nuestra hu- (Del Oap. XV. d, San Marcos)
milde pluma, y nos limitamos á 14. Mules decía Pilato: l.pués que
copiar lo que los Evangelista'! di- mal ha hecho' Y elloe gritaban más:
ceo de los sucesos de la vida Jcl Crucifica le.
Redentor que son objeto de COII- 15. y Pi lato, queriendCt contentar
. d' al pueblo les pueo en libertad á Barra-
mem9raclón en este la. bás, Y después, de haber hecho azohr
d n á Jesús, le entregó para que le crtloi-Domingo e "amos fi,.....
(Del Gap. %11 de San Juan) 20, y después r1e haberle escarDe·
. , oido, le desoudaron de la púrpura, y
1. JeliÚs pues seis dias antes de la le vistieron 8US ropas: y le sacan fuera
Puoo. vino" Bethauia, en donde ha- para ornoificarle.
bi.'\D1uerto Lázaro, al que Jesús re.u~ 21. y oompelieron & uno que pasa-
oitó. ba, Simón Cyrineo, que venía de una
9. Eptendió pues nn crecido nú- granja, padre de Alejandro y de Rufo,
mero de Judios que Jesús estaba .Iti: y á qua cargase cnn la cruz de J311ú!t.
viaieron no solamecte por causa de él, 22. Y lo llevan á un lugar llama-
sino también por ver á Lauro: a\ que do Gólgota: que se int.erpreta Ingar de
habia resucitado de entre los muertos. la Calavera
10.· y lo.' principe. de los Saoerdo- 24, y después de bab~rlo oruoifioa·
tee pea"ron matar también a Lázaro: do, repartieron sus ropas, echando
suert,es lIobre ella" para Vélr lo que lle-
varía oada uuo.
El tllToriImo.-EI proyltto • rigi""" 10-
",1.-ÚJ8 sleeecio,", porlugtlUfU-E2J06n.
tricidadu vanqui.!
Desfilaron por la AudieDcia de Baroe-
laDa los testigoslaportados por el mi-
nisterio fiacal eu el célebre proceBo'lde
Rul! y consortes y hoy ha comeo&8.do la
depoeición de los presentados por las
acusaciones prhadas y las l1e(eniWI.
Con lo oido huta ahora hay de .0.
bra para condenar á 108 proceud08, sin
que el Jurade;, ten~ duda alguo& res-
pecto á su culpabilidad en 108 atenta-
dos que sembraron el luto en Barcelo-
na y la alarma en toda Espafta.
Hubo testigos de verdadera calidad
como Güell, OS80rio y Bivona, el pri-
mero, sin que aportara gran C08& al
jui~io, los dos ultimas, llevando su liu-
ceridad al ánimo publico, e~ convenci.
miento de todaa las trapacería. yenre-
dos de leL famosa banda.
La declaración del Duque de Bivooa,
sobre todo, cau~ó verdadera impresión
y el ilust, e ex-Gobt>rnador es digno
del aplauso general por haberse .pre-
&orado k ir per80nahnente á desmentir
lu afirmaciones de Rull. Las JeDen-
les felicitaciones qne ests recibiendo le
compensan de sobnL de las molestias
del viaje, ili no se las cornpeoaan la sa.
tillfacci6n interior de baber cumplido
un alto deber cívico, digno de ser imi-
tado,
En la atmósfera siguen flotando, va-
gas é indeterminadas, lal' acu8acione8
de TraslIols, no aclanda8 en so nueva
deposición: unidas á la seguridad de
qUe" Rull percibia otras cantidades im-
portantes aparte de las facilitadu para
sus trabaj08 de a01lfid~nC~.
La opinióD crde con la primera de-
claraci6u de 'l'"r6880l& que detrta de
Rull hay personajes de altu~ sep.n-
tistas 6 no, ~ro, desde luego, inducto-
res, por lo me!!08 de los atentada- le,
rroristas con fines nada favorable8 á la
integridad de la Patria. A la entrafta
de ese complot es á Jo que hay lJue lle-
gar, á lo que se debe llegar, cueate lo
que cuestA, siD que baya vacilaciones
eu el Gobierno y en los Tribunales, por
ex·igirlo asi una alta convenieucia pú.
blica.
,Se arrepintió Tr68s01s de lo que di-
jo el primer dia 6 recibió indicaciODeII
para que uo ahondara en el t.eoebrOllO
problema?
La decepci6D snfrida por sus nunaa
manifestaciones 6H enorme por existir
la p6reu8ttión de qae, el Inspector de
policia sabe má8, mucbo má. de lo
que dijo y fué lástima que lu &Ca-
saciones 00 hayau tratado de averi·
guurlo.
Que en libertad se encueDtran otrol
dinamiteros cómplices de Rull, y quizá
pagados como éste por alguna de lu
altas personalidades á que se referia
Tres80lll, lo prueban loe atent&d08 po._
teriores A la captura de 101 proc851do-
y 18s ameDaJas an6nimas lanAd.. ea-
tos diaa contra el Fiscal y 108 acusado-
res y 8010 qu2da la 61ptnnl8 de que,
condenado Rnll, qniera tirar de la man.
ta para descubrir toda la trama que Be
oculta detrAr¡ del ex.con8deoUl
Coincidiendo con la vista del prooee
•
nes?:forzoll8menlede RDoederbe uf. Ba
gamos por aloaDzar la perfeooión .DO
faltll.Ddo ni en 1.. palabru.
Comenzaron los lolemuell oul~ en
la Catedral , Nt.r~. Sra. de los o.lores
elldia 4, demolltrando 101 fielell de elta
oiudad eo lal tardes que Jlevamol de
Septenario,!o arraigadalque le halla "0
lI\1 alma la devooión á la Santisima






de lal'l aut.oridades aot.e resultado. del-
grl.oiadament.e negativol.
No es la primera vez que Rull apa-
reoe prooesado. Ya 10 fué en 1908
oao motivo del hallugo de una bom·
ba en 1&9 Rambla8, aquella misma que
e,tallO en el Palaoio de la Justioia
adonde la babh, oonduoido nn Guardia
municipal.
Entre 101 te8tigos qne ban dellfilado
en la oaulla figura el qne fné Goberna-
dor oivil do Barcelona, nuellt.ro muy
qnerido amigo el Duque de Bivoua.
La prenlla toda de Espafta ~e ha he-
oho oargo de la deolaraoión del Dnque
glosando enoomi'sticameut.e Inl ex·
pontaneal y valientes manife8taoiones
IJij.. de un e9p(ritu altrnista y sinoero
y que el públioo que a9istía a las se'lio·
ne8 8iguiO oon 9impátioo entusiasmo.
Fué su deo'araoión-dioe ¡¿La Ca-
rrespondenoia de E9pañal'l-abruma-
dora, aplastante, quizá de resultados
deoisivo, para Rull. Evidenoiadas que-
d"on la. ment.iraslos embullt.es del pro
cesado y desheohos r.od08 IUI maquia-
velisID09; poco podía este imlginar
que encoutrara en 8U procelO una. fi·
gura t.au valiente y tan sinoera oomo
el caballer080 duque de Bivona. ll
A las fra8S11 de elogio que el filoal y
108 Srti Triu y Donl le dirigieron
con~st.o agradeoido el Duque de Bivo·
na, reonnoiando, una vez t.erminad. su
declaraoión, i. ooupar el puellto que no-
mo abogado y grande de Esp&aa tenía
preparado en el estrado.
Una nuestro querido amigo' la8 fe-
lioitaoiones que oon motivo de IU de-
claraciOn ha reoibido la nuestra tan
sentida y oariñOlla oomo la que m,,'_
Mitoión espeoial cometida por el di-
vino Fondador de la 'Iglesia verdade-
ra n.o 8010' lo. Apoitoltllf, sinO t.am-
bién i. sns legítimoll euoelOUIl, han
llevado' oabo y oumplen siempre éll-
t08 con el Santo oelo de aquello., dij-
tribuyendo diligentemente la doot.rina
noa y la verdadera sabiduría ent.re
101l fJeletl á IIU put.oral ouidado .noo·
n19odadolli por el Espírlt.u Sant.o, y
apartándolos de la8 p6lltilente8 leose-
ftanzas del error que aoolltumbra ocul-
tarse en neologismos profaoulI. Pero el
Salvador del mundo, luz verdadera
que ilnmlDa á todo humano eutendi-
mienr.o, determina permanecer por to-
. dOIl los siglo, cou 8U' hijos y al efec~
instituye el adorable laoumento
de sn amor. Nue.t.ro Reverendo Padi'e
Cuarelmero trllt.Ó el paliado viernes de
ellte Pan oelest.ial, de 8US ezcelenoia81 y
de 101 incaloulabl~s biene9 qne reoibe
todo el que diguament.e to oome. Con
santo int.erés, é iU8pirándose en la vo-
lunt.ad amorolla del Salvador, que en
1& Sa,.grada oomunión 1'111 el verdadero
alimeato de lal almall, exhortó í. la rre
cuente reoepoión de la Euoaristía, oon
lo que s& imitad á los orilltiaoos de
los primeroll tiempoll, se b~nefioiar'n
lo!> espiritus oon los lIalndablea efeot.os
de la partioipaoión real del ouerpo,
sangre, alma y divinidad de Jelluoria-
to, en éllte oonvit3 dillpuesto y prepa-
do por el gran Padre de familiae: nOI
invit.a.i. ello la Santa Iglesia, 101l ma-
elltroll de espíritu, el Conoilio de Tren-
to y en los uiae preuntes, S. S.Pío X.
El vínoulo de 1", oaridad, t.An neoesa-
rio hallta para el disfrute de t.ranquila
'vida Ilocial, con el que atrae Jeeás ha-
cia ll( á. 109 redimido., 8e qnebrant.& y
deetroza boy con lIuma freouenoia por
la murmuración, 1& calumnia, y la de-
t.raooión, vioio8 qoe fUeron analindoll
y exeoradol por el P. Caroeller eo su
lermon del domingo úlr.imo.
La Biltoria nool dice nnintos t.ru-
tornos han oaulado lIemejantes p.oa·
dos. En la familia ban t.urbado la pu




I;t, DY:/iW1; l)¡¡; 8~W@NlA
I;NI ¡¡t, ~~@ega@ ~I!JLIl.
der COD 1iestas que proporcionen espar·
cimiento al espíritu, á la concurrencia
cada día mayor que en nuestra ciudad
se observa cuando las primeras eleva-
ciones termométricas bacen peusar eo
la necesidad de alejarse de Jos climas
caluroso<l y obligan li buscar en 108 de
altma el fresco que se anbela; y el peo"
samieotolde LA UNiÓN es ¡doblemente
símpáticolsi se tiene eo; cuenta que, coo
obetaot.e contar Jaca durllote el estío
con UDa DumerOBa colooia veraniega,
nada hace para estimular la'concurreo-
cia, ni para auima.r la vida local durao-
te 108 tres mese8 privilegiadoa siendo
tal Ve'Z el abandono de boy causa del
que mallaDa 008 conzretem08 á vivir
cual antes, 68 decir sin recibir la visita
de loa veraneantes que buscarán eo
otr08 puntos ella ameDldad yexpaosión
para la vida que en Jaca no se les qui·
so propbrcionar.
Siendo ello cierto, indudable también
el que durante el verano ningún ali·
ciente, (ruera:rte 108 naturales del pais)
orrece la capital montaftesa ... lOO mere·
Ctl ateoción y patrocinio decidido el pen
samiento de organizar fiestas para San-
ta Or08ia, que JO, más ó menos modes'
tu, ampliaría á todo el verano, cual
vienen baciendo:los pueblos ó estacio-
oes estivale&, procurando sea grata la
estancia de:l08 viaitantea? . Creo que si
y no aólo lo creo, sino que entiendo que
si Jaca no arroja su indiferencia y si
nuostros convecinos uo hacen algo pa-
ra sontirlle halagada la convivencia de
loa for68teroa, en 110 plazo cort.o, nos
verem08 limitados á uuestros propio.
medios de vida, sin que oingún vera-
neante trate de honrarnos con su pre·
sencia en el estío, pues dirigirá aus pa·
80S á otros puntos en donde el espirltu
obtendrá ma yor recreo y la vida se le
sucederá má8 dilltraida.
Es pneil de urgente necesidad el pen-
sar ea algo para Santa Orollia y en al-
go también para el verano, sea COila
que 6li hOJ no t:e bace, sea maftana t.ar-
de y buaql1emoa remedio cuando ya no
sea bora.
¿No podía idearse una cuestaci6n pú-
blica bajo la protección del Ayunta·
mieoto, para cooseguir element08 COO-
que hacer frente á uo programa de fes·
tPjos, rn~s Ó menos modesto, que par·
tiendo de l.:Is días de Santa Orosia, ter-
aainara con el mes de Septiembret .. I
¿No podía tomar cartas y entusiasmos
en el asnuw nuestro comercio, imitan-
do al de Zaragoza y otras capitales por
lo mismo que es el 001,8 directamente
beneficiado.. , ¿No existen en Jaca ele-
mento81 múltiplelf ca!! soaradas inicia-
tivas que si quisieran llegarían al lo-
gro y e~ectividad del pensamiento'
Meditetl las anteriores lineas mis pai-
sanos, y si cual no dudo, abundamos
en la misma opinión, desechen su apa·
tIC. iudiferencia y en beneficio de todos
'l de nuestra querida ciudad, salgan
lOiciativas que secundaremo81 todos,
pues arortunadamente Jaca cuenta con
elementos suficientes para en todos los
órdenes, poder conreccionar nn ameno
programa de fiestu.
El dia 26 del pu~do Marzo empezÓ
en Barcelon& la viet&-CaU98 oontra Rull
y 8US oómplioes yel público de tod&
EsplOi'la busaa s09ioso on rayo de loz
que rompa las tiniebla8 eo que el t.erro·
rillmo 11.., ha deurrollado.
Dellde Enelo del 89, día eu que esta-
lló la bomba oontra la fábrioa de Bat-
Itó hut.a los má::l reoientell ateut&doif,
paeaudo por el del Lioeo y el de la oa-
Ile de Cambiod Nuevol, la mayoría de
101! autoree de tan exeeorables crimenN
ban permanecido ignoradoll estrellán-
dOlle no pocu veoee,el oelo y diligeuoia
...
FIESTOS DE SOIID 080SI0
,
se encuentra en los terrenos la pa-
tata, da 1ugar ala creencia errónea
de que este tubérculo tiene pocas
raices, y que, por lo tanto, baila
para preparar el suelo con laborfls
superficiales para que se desarro-
lle en condiciones ravorables.
Opinan otros, por el conlrario,
que en las labores prorundas y
rrccueules no bay sino vent;¡jas, y
que esla es la rrimera conriicióu
para obtener grandes rendimiento!!
Por nuestra raNe, creernos que
unos y otros, según los prejuicios
que abrigan, son exagerados en
sus opiniones. EII erecto, la ratala
necesita para su desarrollo, abun-
danl~ agua.
Ahora bien: en ter'renos ligeros,
a reIIOSOS, y rsobl'e Clodo en los pe-
tlrosos v en lerrenoscalcáreosmuy
agrietados, y dondfl quiera que el
suelo CStil rormado por particulas
gruesas, máxime si el clima es !)e-
ca, las labores rrorundas son des-
ravorables, porque aumenlan la
permeabilidad, excitan las oxida-
ciones en los periódos húmedos y
determinan una des~omposición
tall r:'Ipida de las materias orgá-
nicas, que no dan lugar a la acu-
Illulación del humus.
De aqui la fillración del a¡:;-ua en
las capas del subsuelo, la disminu-
ción de la cohesión de las partícu-
las y la desecación eonsiguieme de
los terrenos ya secos de su natural
condición.
En eSlas condiciones la tierra se
calienta con gran racilidad, las pa·
laLas 110 encuentran el agua nece-
saria, )', por consecuencia, se mar-
chitan y mueren.
En estos suelos convienen I.,s
labores superficiales, á fiu de ravo-
recer hltsla donde sea posible la
impermeabilidad de las capas inre-
riores y la capilaridad de las Stl-
pedlciales. y al mismo liempo la
utilización del agua por 1:'5 raices.
De este modo se consigue econo-
mizar en los gas"tos de:abouo y de
trabajo " aumentar lós rendimien-
tos.
El considerable desarrollo de
las r:Jices, su esca~a penelración y
lo raro de los casos en que el ftul-
tivo se encuentra en las condicio-
ne!' que anteceden, son cansa de
que generalmente sea más venta-
joso el dar labores prorundas como
~lIando se trata de la remolacha.
La palata produce generalmente
tanto mavores rendimientos cuan-
Lo ;, mayor prorundidad se labra
la tierra y más mullido eltá.
Carota ti L" U.IÓN.
No puedo menos de felicitar á LA
Ul<UÓlf por la viable idea que en 8U nú-
mero anteriOr lanza relatn-a á festejar
108 dias de nuestra Ezcelsa Patroua
Santa Orasia y dig.:l viable idea por
que respondiendo á un fin práctico la
iniciativa privada puede lrocar el idea-
lismo en realidad práctica.
Tienen VV.. mucha ruóD al afirmar
que es deuda de gratitud de Jaca hacia
sn8 forasteros y veraneantes, el r6lpon-
LA UNION
Gacetillas
Jaca 9 de Abril de t908.
Con arreglo al arto 1 o del deoreto
de 31 de Julio de 1904, los maestros
y maestras propuestol y que resulten
nomhrados en 108 concnnos únicos.
perderán las 810cuelas que se hallen
desempeñando de no post!l9ionar.!e del
oargo en el plazo reglamentario, anun-




miento .Gerona, D. Evarillto Hernán-
dez.
------
De oonformidad con lo preveoido
en el vigente R.eglamento de la Direc-
oión general de Clue1! pasivas, los in.
dividuos de dicha clase deberán pasar
la re'll'ista anual en el mea de Abril co-
rriente, preceptuada por la ley da 2ó
de Julio de 1855 y por la Heal orden
de 29 de Dioiembre de 1882, ouya re-
vista se pasará ante los Sres. Aloalde
y Juez munioipal de la residencia del
iuterel:lado, debiendo advertir que, 101
qne no pasen dicha revista anual oau-
sarán baja en lli nÓmina de 8U respec-
tiva olase,y para volver á disfrutar lIO
baber neoesitarán solicitar la reabili-
taoiÓn del exoelentí8imo seiíor director
general de la Deuda y Clasea pasivas
ó del sellor delegado de Hacienda, de-
biendo en este C&80, para obtenerla,
jU8tificar suficientemente la impollibi-
lidad absoluta en qoe le hayan encon-
trado de oumplir lo estableoido acerca
del particnlar.
--AVISO
El día 20 de I(I! corrientes tendrá
lugar eo la Alcaldía de Aragües ael
Pllerto tercera lIubada para 1.. adjn.li.
oaoión de 256 pinos, señal ..d... lI en bl
monte nÚro. 203 del Catái"go, 11 La Foz
y Yoote, baju".
El tipo de retasa por el que dicho
aproveobamiento 8e saca á Inba,¡ta e8
el de do, mil eie Ita treinta y cinco pe-
setaa.
A petición propia ha sido trssladado
á Lérida desde Hueaca nuestro parti-
oular amieo y paisano D. Mannel Be·
téll, diligente empleado de Hacienda.
Leemos en nuestro apreeiable colega
local Bl P'rineo Aragonb:
/tDelda Castellón de la Plana dioen
que la prensa de aquella oapital se
Ooupa con gran entusiasmo de la cons.
trucción de ODa linea férrea desde
aquel puerto hasta empalmarla con la
vía de Canfrano, proyecto que casi S8-
guida la linea meridiana, y por tanto
acortaría grandes dUftancias. La dipn-
taoión de aquella pro'll'inoia ha intere-
ndo " la de Zaragoza para qne secun-
de la inioiativa."
Noeatro Exomo. Sr. Obispo, confirió
en la maaana delaábado último, órde.
ues aagradas á los Sree. siguientes:
De diaoonado á D. Celestino Gui.
Ilén, O. Félix Bosqod, O. Igoaoio Mar-
tínez, D. Manuel Pérez y D. Vioente
Ara; de subdiaconado á Antonio La-
laguna, D. Hermenegildo Elarre, don
Juan Vilellas y D. Ramón Giral.
Vencido el plazo de nueslra circular 10 de
Marzo próximo pasado, aconsejamos ti cuan-
los por atgun concepto dellao ti esta C!.!la tra-
len de ssldar sus t:uenlas deDtro de los lIias
del corriente mes. El que asi no lo baga. sin
otro aviso lendré. que enlenderse ron oues.
lro apoderado Señor Gasaña, quien con fecha
primero de Mayo venidero leodnl: amplisi-









Después de varios dias de perOla-
nenoia en Barcelona, hall regresado á
Jaoa la seaora é mja de D. Pascnal
Maisterra. Molivó su 'll'iaje al acompa-
liar á su hijo y hermallo,Hermenegildo
que ha embarGado con rnmbo' Bue-
nos Aires. El carácter franoo r ama-
ble de Gildo Maisterra 'ha .l/ido oauea
de que so maroba sea muy llentida.
Deseamos á nuestro querido amigo vea
trooadas en realidad las ilusiones que
lleva al Nuevo MOlldo.
pre8umir, que el Conciert.o será nn
aconteoimiento mUlio!.l.
y para que todo lea distingnido, no
habrá taquilla pública, sino que de la
expendición de las looalidades 18 han
encargado bellíl!imas seftorit.al hijaa
de la oiudad unas y de Srs. militar88
otras,
A dichas selioritas pues, habrán de
dirigirse quienes deseen butaoasó pal-
cos para el ooncierto hasta el día an-
tes del mismo; el día de Pascua de re-
surrección y el ln"8s, dia~del festival,
podrán pedirlas 108 demás, al Telorero
del orfeón D. Fausto<> Abad, en su im-
prenta de la calle Mayor.
E! programa qoe en breve se dará á
oono.:er, será digno de la cultfsima so-
oiedad que organiza la fiesta á Ja que
podráu conourrir seglarea y sacerdotes
por no tener carácter de espeotácnlo
Matral.
Soponemos qUflel.alón eatará lleno.
Aai se lo merece el Orfaón.
Es casi Ileguro, que el dia de Sábado
de gloria, volverá á esoucharee en
nuestra Catedral el órgano que se está
restaurando, aunque solamente suene
en alguno de 8US regiatroll.
De un dill á otro es esperado en Ja-
01. el Exomo. Sr. Capitán General de
Aragón.
S..ma tJfltmO,.". 29 4.0
D. Tomás SarBsa 2
D. D. D. 1
V. A. 1
D. Salvador Valle 6
D.· Casiana Giménez. 6
Maria Tetesa Valle 1
Paquito Valla 1
Suma. 46 40
Mallana, festividad de loa Dolores,
celebrará su 6elfta onomáatica la dIS-
tinguida aedora D.· Dolores Pérez e8-
posa de nuestro director don Manuel
Solano. Le felioitamol.
Ha lido deolarado apto para el as-
oanlo, coando por antigüedad le 00-
rre.sponda, el comandante del Regi-
7 de Abril de 1908.
Con verdadero plaoer, por que eata-
mas enoariliados 000. el Orfeón y Ja
obra sooial, qne desde SUIl oomienzos
está realizando en nueatra oiudad,
anunoiamos á nuestrOll leotores, que
esta masa Coral se va á pr9sentar al
público.
En doa o09.siones podrá el oultfsimo
público de Jaca apreoiar los adelantos
qu~ el orfeón ha realizado desde su
creación y seguramente en ambo. es-
timará en lo que se mereoe, la labor
que supone en el Director ¡artistioo y
ell los orfeouiatu, apr~nder :en poco
Olas de un mes y oareciendo de inl-
trucoión musical, obru de tanto empe-
llo como pienn interpretar el orfeóo
en e8as dos ocuiones.
Será la primera, en las funoiones de
Semana Sauta. Correspondiendo el
Orfeón dellinteresadamente á la i.;vi-
taoión de los Excmos. Sres. Obi.po de
la Dió06si" y Cabildo Catedral, ha
aprendido en quince dias el precioso
j[u~e qne sn dlrl~:ltor artfat-ioo Don
Francisco Saizar'll'itoria, ha compnesto
expresamente para el, y que será eje.
ct.udo el Milrcolu ,anta á las oiooo y
media y \el JUMJe••aflto á las ,iete y
media, en la Catedral.
No queremos anticipar inioios por
que nos gostará más que los hllga el
público, pero tenemos por seguro que
la Catedral se IIt'nará de fieles, ávido,
de escuchar las notas del Mi.weret y
que saldrá gratamellte impre8ionado
de él y sobre todo de algunoa de los
versioolos que como el Amplitu latJtJ
me, Tibi sQli peca"i, Cor mu"du'l& c"ea
y Benigtu {ae Domi1lt!, !Ion inspiradí-
simas.
Será la 8t!Igunda, en el"Salón Varie-
dades". El orfeón, como toda obra so-
oial y artístioa ha menester fondos con
los cnales subvenir á sus múltiples
atenoiones: y para allegarlos ha orga-
nizado un oonoierto que pieni. oele-
brar al lunes de Palleua de rasurrec-
ción en el cual se mostrará co.mo in-
térprete de obras profanaa.
En atenoión al fin qUg el Orfeón
persigua 000 elte oonoierto, y á que ha
deltioado el oioco por oiento de sus
ingresos para la Casa Ampero no ban
tenido inconveniente en prestarle 5U
cooperaoión otros valiosísimos elemen-
tOd y así cuenta con el conourso de
distinguidos ofioiales y del Sr. Vélez
y su notable banda militar, cedida ga-
lantemente por lea autoridades de éste
ótden, y con la orque,ta de violines
qne los seliores Pomar y del Olmo ha-
ce tiempo tienen organizada, haoiendo
B. LoIS
sidente de 108 E8tad08 Unidos tiene 00
par de bijitas, que soo una maravilla.
La ma.70r, Alicia, cansada de hacer
e~otricldadespor el planeta y de pa-
sear di~tiotoe paises con honores de
Princeaa, C8yóen el lazo del matrimo-
nio del modo mu vulgar poeible,
La herroanita segunda, que debe ser
Doa alhaja, e8~UVO á punto de 81trellar
á 106 viaJer08 de UD expr66l, que diri-
gió co.} sos blaucas man08, á uoa velo-
cidad de cieu kllómetr08.
Cuando llegó al punto de destino iba
oegra corno cualquier ciudadano de
Haiti y con el cuerpo tall grasiento co·
mo si fuera UnO de tantos tocineros de
Chicago.
Eskel Roosevelt, qne asi 8e llama la
atrevida IpOrtmofl, vá á dar por lo vis-
to. ciento y raya á Sil papl.. que fugó á
108 militares en Santiago de Cuba, y"
su hermanita Alicia.
¿Será este el medio de que cace al(rÚn





Las eleccIones en Portugal han dado
un triunfo enorme al gabinete de
concentración y solo cinco puestos á los
republican08 de loe 86 que se habían
presentado' la locha, que fué encarni-
Za y sangrienta.. . .
No e8 posible Juzgar por las notiCias
telegréñcas de la impcrtancia de 108
aUC880a y de si 108 republicano! tienen
ó DO razÓn para quejarse de los atrope-
llo. de que dicen fueron objeto.
Pero, dli.do el estado de 108 ánimos
en el vecino reino y reciente la trajedia
del l.- de Febrero, era deber del gobier-
00 la de proCurar, por todos medios,la
pacifi.caoi.6n de 108 espiritus, presidien-
do UD&8 eleccionell en que resplandecie-
ra toda la poaible sinceridad.
Otora COfIa e81IJevar do nuevo á 108
exaltados portuguesee á represalias tal
vez fuoesta.
•••
le ocupa lluestro Parlamento en la dis-
cusión del proyecto de terrorismo, al
cual haceo lu miDoria8 ruda oposición
poraua tendencias regreeivu.
Lu manifestaciones del di»cnrso del
Sr.....ura tieoeo verdadera gravedad,
porqae OOD 8U t~orí. de que la publici·
pI:d N8pecto al estrago causado por 106
Crillleaee t.erroriat.as debe considerarse
com(\ col.boradora de; delito, se mata
de UDa plumada la prensa, quedando á
men:ed de cualquier;tiranuelo de pue-
blo loe periódicos y SU8 redactores.
El partido liberaltcometió el erro(de
hacer la lel de jurisdicciones y 108 pri-
mero. á lameotaree de eUa soo 108 mi-
litarfll y la prensa militar. Ahora Be
trata de cercenar bastante más 108 de-
recho8 individuales y es: cosa de!pre-
guotar '3 dónde S6 camioa por tales
derroteroa'
Si le quiere peraeguir eficazmente el
delito mf!dios de sobra hay en r.ueetras
leyee vigeotes, sio que se acumulen en
ciertas manos otros nuevos, que pue·
deo feloltarlmuy peligrosos y contra-
producentes.
•• •
El proyecto de régimen local no ade-
lanta un paso.
Lulminorias:discuten con toda de-
tención enmienda Itras¡[enmienda, sin
que se vea el fin de la discusión, una de
1118 mas laboriúsasJ de nuestro Parla-
mento.
Los republicanos aprovechan de
cuaodo en vez la oc&sióc para pedir vo-
taciones nominales, sin (extremar este
medio de Iihstención, satisfechos del
curao"que si~ue el debate.
LB. contrarIedad d'3l Sr. Maura es vi-
sible, como lo demostró con su comeo-
tada frase II.Si llegamos" y el artículo
de A.laria respecto, al artfculo 1i.8 d~1
Be,lameoto rué interpretsdo en el sen-
tido de que el Gobierno piensa en la po-
sibilidad de forzar la máquina.
Cualquiera que asista, en enos dias,
al GooQ'reso y vea~el·&ppecto de la Cá-
mara, creen. que rein; una paz octavia-
na y uo acuerdo perfecto, pero eita
tranquilidad aparente ocnlta mar de
fondo.
Se crey6 por un momento en una
transacci6n, con motivo de los poupar-
In. habidoa entre el Sr. Maura y los
jef81 de la minorias respecto á las en-
miendul'tlativ&6 á la representación
corporativa, pero el jefe del gobierno,
al encastillarse en que aquella fuese de
la tercera parte, hiZO imposible talfo
arreglo 1 io que es peor aun para ~I
proyecto, PUMO de acuerdo Ji las 0POill-
ciooee.
Al paso que vamos es inutil pensar
en que sea ley la retorma que se discu-
te en todo lo que resta de aM y vuelve
'hablarse, con tal motivo. de futuras,
acalo prÓximas, contingencias políti-
cas, ya dibujadas en el propio seDO del
Gobierno.














Coli;aci6n oficial de la tU Mtulnd tn ,1
dw 7 de Abril tU 1908
Valores del Estado ""'....
IrIln"ior _~
Fin corrrenle....•........ 83'80
Idem fin prÓllmo. . , . •. •
~erie F. de- tsO.OOO pc.;claS oomiu.lea 83' 3';
J) E. de ~5.000. • 83'6rS
D 1), de 12.MIO II • 8a'U
.. r.. de 5000. • ~i'60
JI B. de 2.tsQO D • 8"'ijO
II A. de tsOO D • 84 6ti
» G., 11. de 100 y 2110. 00'00
En diferentes ~eries ..... ' ¡ 8"Gt\
Amorti:a&l.
Serie F. de tsO.OOO ptn nóminllles ....
J) E. de 25.000. 11
» U. de t2.000 D •
"O C. de 5.000 JI •
• B. de 2.500 JI •
• A. de 500 XI •
En dlfereDte~ series....
Obligaciones del Tesoro
~erie A. de tsOO pesetas, . , ..
1) B.de5000» , ..
Cambios
Londres. , . . • • . . . . . . • '!S'S4
Paris. .. . .•. ,..... ,., "'80
Tip. Vda.R Abad. -Ma)or, 16
• •eVOClonarlO
Se Iiquidau en es~e es~ablecimiento IOll géneros de la pre8ente ~empor'da.
,
dal, generales .cn Aragón. lIan mejorado
basLanle \a &itubción agrícola Ja de suyo
halagiiefla¡y por ende lIe\ado alguna anima-
ción Alas merc3doss triguero de los que h1
mido dorante lodo el mes do marzo la nota
salíeote la p.iralitación y calms.
Por eso, al reanudar o,¡la n1]e.~Cra iote·
rrumdida información, lo hteemos influidos
por las noticias que dr> 10: pueb!o~ lod~de
la mon(aña llegan hasta DO!Olros; los Iabra-
dordsg~estaD justal1l1.lllle 'contento!; aquel
oportuno riego es!ta garanUa de la cosecha
y como el agua viene seguida de un tiempo
bonancible los selllbrados adelanwn mucho
y es muy faborable el 3lipecto que presentan.
Estas esperanu,sl' han rellejado como ClI
natural eo'ouestro mercado sémanal y ha
sido grande la animación habida en el almu-
di en el que se ha vendido el domingo ulti-
100 ah)! siguienle!! precios:
Trigo ti I peaetas cabiz
Hi..ina nur ~ 37 id. el id.
Id. redonda i 36 id, el id.
Avena ~ IBid.el id.
Cebada i ~ id, el id
Cabezuela superior ~ t 9 id. el id.







Las lluvias en la pa,ada $emalla distnl.ta- J
,
Los ~ismosenltos que el dia anterior
15 Mitrcolu U:iTO.- Sta 8a~i1i53 y S30
ITeodoro, pbro"bstinencia de carne aun con b bula
En los oOdos de la Catedral de la tarde ~
las cinco J media solemne Misn'trt
16 JUEVES SANTO -AbsllOeneia de
carne.-En lJ misa tle 'a catedral bendición
y comagraciOo de 105 :"l.'lnlos 0le05 y a las
ooce colocación de S. O. Majestad en el Mo·
nUlllento en donde permaoece b,uta el vU3r-
nes ~ las doce.
A las seis do la tarde principian los solem-
nes oficios de tinieblas que terminan A las
oehoeon el Mj,erere, como el dia anterior.
La CaLedral se cierra ~ l:ls diez de la no-
che.
En las Beoediclinai, Sto. Domingo , el
Sto HospiLallo~ oficios y colo~ción del Se·
ñor 1'0 el ~nnumenlo son 1 las siete de la
mañana ¡105 oficios de la larde i las cuatro.
En ¡, glesia de la Ciudadela los oficIOS
di"inos empiezan li las once y media con
dsistend¡ del Sr General Gobdroador y je-




Calle de Lanuza, nUIn. 30, HUESCA
Ofrecemos á nuestra distinguida clienlela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerta morlerna enltoria su extcnsión, con la perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y sill'
competencia cn lo" precio;. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos segúu su importancia, sollre los pre-
closjcornentes. .
REPRESENTANTE EN JACA: D. MAfilANO BARRIO, Calle Mayor. núm. 41. tiA8TRERIA
Santoral) Cultos
10 VierntJ. - Log IlOt.Col\lS OF. N'TRA. SE-
~OAA, ~lOS F.~C(luip.l, prorel3, Tesifoole obk
po, YSla. f.lvlgi3.
No se puede (,Omer carne ni aun con el
prh'ilegio de la bula
~~n la mi;a ,le la Catedral Sermón 1M' el
1\, P. Cuarcsmero.
A las seis y media en la mi~rna Iglesia ter-
mina el Septenario de Dolores con sermM
por el M. l. "r. O. Jose l:uronas.
I J Sá/llIdo. - Sl.'l. FlorenCIa vg. y mAr-
lir, :-otos. Domnion ob. y AnÜO(IUiano llIr.
t't t DomillQo dB 1l(lIllO~ -~l09. Damian
Zcnóll y Sabas y :'ita Vist:¡ rnrs.
En la Caledral Cilla misa Ma~'ol' bendición
y procesión de pallllas.~· I'unio solemne.
A las sei~ y mellia en la Catedral rcoción
dominical.
13 LllntJ SANTO - ~3n Hennencgildo re)
Slos. Ca,po, ob Gen3l"ol~' Quintiliano '\ga·
tónica
I::n el carmen! Sto Domingü Posario y
Via·Crucis.
Alar/es SA'iTO -San Pedro Gond.1ez, Tel-





~e har¡ l'ccihido abollos rl'e'iCos y superiores. para la siembra de
T'II'danios, :lIlOflO d(' prado y prcpara<'i{III de huertas.
Lo::. ha~ df' Lodas cla<;fts ~' ~nHit'aciolll's, para ulilizarlo" Sl'~llll las
cla';'l'.; dI' licrr:l" <¡Uf' 0;(' haY:lIl lit" hencliri:II·.
TarnIJiéll llfn'z('o ~iHlit'llle de hierlla Alfalct" l't'cil'lI fl'cIIJicla v lim-
•
pl<l. --- ~
Orllio sUJ){'¡'iol para ,liPIISO, dI' Sil {'osf'rh~. ~ libros, piadosol. Inmenso s~rtiJo. Lo. hay desde pI precio df\ ao CENTIMOS
Jase' lacasa Yp',e'ns, Mayor, 28, Jaca /,,10' m" .I•••do•. Todo. 10Joe.m.... """doro.do•.IMPREN A. PAPELEIUA Y OBJETOS DE ESCRITORIOV da. de R.uflno ,\..bad, l''1ayor, 16
Fábrica nuevo modelo, la primera en ArallÓn, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor., MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.
•
I
LA GOTA DE LECHE ~~~~~~~~.kl':';~':.i::;:::;:,~a: I SE LIQUIDAN j'o~"'~;~~o;::;'lr~~;Jlo.r y adullO' haJO In dlruet6nJ (acuita· .:, . d I Ilica dtl dinclordel.UlabluimienlO. 1/ . . _ .. Lt'IH '.h (' l'a ñu O'
PrepJ.!'ao;ion. d.Ia.ria del proi.uc:oen ~mejora.bles condi:iones asepticas" ~ elr¡::lIlll' ~ so11l1" plll'a s~~oril.~. (·aball,'ru .. ~ 1I11l0~ ..
Precios 11e de·paeho: bIberón Ile!5O gramo..:O'I:J pla.. biberón de 100 gramos j \prnnrhad 1:1 1II',l"1Il1l! ~(llo h;l~':: 11a":lIla~ Ia~ h,'sl.I¡O; ele Srmolla
I
O' 10 i~ , ulllell3 de leth,l' t"lerilizad.1 tJ~ ':!50 grm~. O'\¡s',rtas Cuatro bolellas O':sQ Salll;t. Zapat:eria de Vda. de l'>:t:ayner.
pla.i. ~.n abono$ de tItl bl\jerones 10 por 100 de descuento en 101 precios marcadIX.
- Fa.-.n.acia de Oa.-cía-Jaca FRE'NTE AL ALMUDl
I ----::_-=-===--=-=.-==---=-==--=--=-=:.:..:.:: __._=--
A,LIACHI DE onos 1mera es @merdo de A ñañ~8,MmR, ~l"
